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Аннотация. В работе рассмотрены современные тенденции управления персоналом 
организации. Авторами выдвигается гипотеза о том, что качественные характеристики 
персонала выступают фактором конкурентоспособности предприятия на рынке. 
Качественное развитие человеческих ресурсов является одним из приоритетных 
направлений формирования конкурентоспособной организации. Как известно, от 
качественных характеристик персонала зависит отношение потребителей к организациям 
сферы услуг. Проблема повышения конкурентоспособности предприятия является 
актуальной для любой организации, а особенно на современном этапе. В настоящее время 
необходимо уделять особое внимание не столько количественной, сколько качественной 
составляющей человеческих ресурсов.  В условиях усиления конкуренции немалое 
значение приобретает анализ конкурентоспособности фирмы, ее факторы, цели, правильно 
сформулированная стратегия и персонал предприятия. Авторы убеждены, что каждой 
организации необходимо в перспективе создать комплексную многоуровневую систему 
рационального использования кадрового потенциала, которая сможет обеспечить основные 
элементы, присущие высококачественным человеческим ресурсам: условия эффективной 
занятости, профессиональная подготовка, социально-психологическая подготовка. 
Деятельность предприятия будет считаться эффективной и конкурентоспособной в том 
случае, когда сотрудники будут действовать в интересах своей организации. 
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На сегодняшний день современные тенденции в управлении организациями 
большое внимание уделяют качественному подбору персонала.  Ведь от 
высококвалифицированных сотрудников будет зависеть уровень предприятия на рынке, 
эффективность реализации стратегии, планирование деятельности и, конечно же, 
конкурентоспособность услуг или выпускаемой продукции. 
Качественное развитие человеческих ресурсов является одним из приоритетных 
направлений формирования конкурентоспособной организации. Как известно, от 
качественных характеристик персонала зависит отношение потребителей к организациям 
сферы услуг. 
Качество человеческих ресурсов организации – это совокупность свойств и 
характеристик субъектов, которые обусловлены их способностью удовлетворять 
определенным требованиям (уровень образования, наличие компетенций и 
компетентность, состояние здоровья и пр.).  
Управление качеством человеческих ресурсов в организации предполагает 
реализацию комплекса мер по следующим направлениям: 
1. Определение качеств (личных и деловых), необходимых для успешного 
осуществления деятельности. 
2. Определение форм, методов и средств управления качеством человеческих 
ресурсов. 
3. Определение критериев качества, т. е. соответствие полученного результата 
установленным требованиям; 
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4. Разработка стандартов качества, в том числе в разрезе профессиональных групп и 
должностей.  
Организация самостоятельно определяет критерии качества человеческих ресурсов 
в зависимости от стратегии и целей развития. В числе основных факторов, влияющих на 
развитие человеческих ресурсов предприятия и повышение его конкурентоспособности 
выделяют: 
- стимулирование персонала к ориентации на клиентоцентричность; 
- уровень оплаты труда, соответствующий рыночным тенденциям и наличие 
программ стимулирования; 
- отработанные процедуры отбора и найма персонала, нацеленные на отбор наиболее 
конкурентоспособных сотрудников; 
- наличие программ вовлечения работников в планирование и управление рабочим 
процессом; 
- снижение рутинного контроля и большая свобода в планировании и осуществлении 
трудовых функций; 
- поддержание лояльности персонала организации, создание положительного ИЯ-
бренда. 
Цели каждого предприятия можно сгруппировать по ряду направлений: 
- стабилизация авторитета и лидерской позиции на рынке; 
- максимизация выручки и прибыли; 
- завоевание большой доли потенциальных клиентов. 
Для достижения данных целей целесообразно на предприятии сформировать 
командувысококвалифицированныхработников. При этом конкурентоспособным 
работника можно назвать тогда, когда на него будет спрос на рынке труда. 
Зачастую детальное изучение вопросов конкурентоспособности российских 
компаний дифференцируется на два направления: 
- анализ технологии и методов организации производства, 
- анализ качества человеческого капитала. 
В настоящее время во всем мире конкурентоспособность субъекта 
предпринимательской деятельности совместно с технологиями и способами организации 
труда определяют обеспеченность квалифицированным персоналом, а также 
организационные структуры и формы работы, степень мотивации, которые позволяют 
сотрудникам достичь высокого уровня конкурентоспособности и эффективнее 
использовать трудовой потенциал. Также немаловажным фактором, требующим внимания, 
является обеспечение безопасности персонала и экологичности производства. 
Для обеспечения эффективной деятельности организации, необходимо создать и 
поддерживать благоприятный социально-психологический климат в коллективе. Именно 
благодаря дружеской, спокойной, доверительной атмосфере сотрудники смогут 
максимально быстро и результативно выполнять все задания, данные руководством. 
Социально-психологический климат отражает, насколько удовлетворены 
сотрудники различными факторами жизнедеятельности коллектива, а также состояние 
взаимоотношений. Поэтому при подборе персонала нужно обращать внимание не только 
на опыт, способности кандидатов, но и на их личностную совместимость с уже 
работающими членами коллектива, только тогда можно создать здоровую команду 
первоклассных профессионалов. 
Также не маловажным элементом для создания благоприятного климата в 
коллективе является фактор сработанности, который представляет максимально 
возможную успешность коллективной деятельности при минимальных затратах. Для 
эффективной реализации наиболее полно подходит совокупность стилей управления, 
большую часть которой составляет демократический подход. 
Психологический климат выступает своего рода показателем уровня личной 
включенности человека в профессиональную деятельность и способствует выявлению 
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возможных проблем, встречающихся на пути реализации психологических резервов 
трудового коллектива. Благоприятная атмосфера является необходимым условием его 
эффективной деятельности, а также удовлетворенности результатами организации труда и 
отношениями с коллегами. 
Необходимо предложить рекомендации по повышению социально-
психологического климата в коллективе с целью повышения конкурентоспособности 
организации: 
1. Создание доверительной обстановке в коллективе. 
2. Избегание излишнего контроля над подчиненными. 
3. Обеспечить уверенность сотрудников в завтрашнем дне. 
4. Подобрать индивидуальные способы мотивации для каждого сотрудника. 
5. Показывать принадлежность персонала. 
6. Создание доверительных отношенийв коллективе и с высшим руководством. 
7. Удовлетворение потребности работников в безопасности. 
8. Проведение планерок, встреч с руководством для решения каких-либо задач, 
проблем и выслушивания предложений подчиненных. 
9. Создание максимально комфортного рабочего места. 
10. Проведение совместных мероприятий. 
11. Исключение конфликтных ситуаций. 
Каждой организации необходимо в перспективе создать комплексную 
многоуровневую систему рационального использования кадрового потенциала, которая 
сможет обеспечить основные элементы, присущие высококачественным человеческим 
ресурсам: условия эффективной занятости, профессиональная подготовка, социально-
психологическая подготовка. 
Человеческий капитал, подобно физическому капиталу, обеспечивает своему 
обладателю более сложную профессию, больший доход, то есть более высокое качество 
жизни. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия персоналу, как на рабочем 
месте, так и в организации в целом.  
Таким образом, проблема повышения конкурентоспособности предприятия 
является актуальной для любой организации, особенно на современном этапе. В настоящее 
время необходимо уделять особое внимание не столько количественной, сколько 
качественной составляющей человеческих ресурсов.  В условиях усиления конкуренции 
немалое значение приобретает анализ конкурентоспособности фирмы, ее факторы, цели, 
правильно сформулированная стратегия и персонал предприятия. Разработав и внедрив 
рациональные методы и способы, хозяйствующие субъекты могут рассчитывать на 
успешность начатого дела. Но не стоит забывать про создание благоприятного социально-
психологического климата в коллективе. Необходимо выполнять рекомендации, данные в 
исследовании для поддержания удовлетворительной атмосферы внутри фирмы. 
Деятельность предприятия будет считаться эффективной и конкурентоспособной в том 
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